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Haqara ueAarorzqecKoro sKcnepI4MeHTa. B sxcuepzMeHTaJlbHofi rpyuue rerl4 3aHI4-MarcTc's IIo 3KcnepvMeHTaJrBuofi nporpaMMe, nro4uSzqupoBaHHofi e coorsercrBrzt4
c qeneaofi ycraHoBKofi upono4uMoro uccJreAoBaHrrr.
PE3YJI'T OIIEHI,IBAHKI.fl @I,I3ZTIECKOIZ
TIOAIOTOBJIEHHOCTT4 CTYAEHTOB EAI4IINHCKOIO BY3A
Earcypudee-MaHuHa B. t, Llfunu O.2
1 [u enp o u erp oB cKa-s M eArzrlt4 H c KaA a*arerrzx M o 3 yrp azHu2 flpu4neup oB c Kar ro cyAap crB eHHa.f, a.oaKe^Lrfl $zszv e crofi rynrrypu
rr cnopTa
([ueup, Vrpauua)
B nocne4Hrre roAhr flotBl4-lrzc6 AaHHbre, o ToM, qro Ha cocro.sHr4e 3AopoBb,MoJloAexflz cyqecrBeHHo BJrI4rIrcT piBJrzqHbre nropQoQynKrlr4oHrurbHhre npo.rrBne-
Hr4-fl EW9IJna3I4LI coeAzHl4reJlbHofi rr<anr.r (ACT) U;2]. OAnuvr ur3 caM6rx qacrbrx ee
npM3HaKOB CO CTOpOHbI O[OpHO-ABI4fareJrbHoro al.Inap?tr]a.f,BJrreTc.fl rzuepuo6unr-
Hocrb cycraBoB (fMC), Koropa-fl xapaKTepl43yerct cna6ocmro cycraBHo-cBr3oqHo-
ro alnapaTapryBenutleHLIeM o6reua 4nnxeunfi B oAHoM r4nr4 HecKoJrbKkrx cycraBax
12;31' V'IeHrre L2;3lyrBepxqalo! trro $usvvecxu cr4JrbHbre rrroAr4 MeHee rz6r<ne no
upI4qLIHe noBbllueHHoro roHycar4xMblllrq, a 6olee rz6r<rze 
- 
vMeror Hr43Kpre cnoco6-Hocrl4 K npo-[BJreHI4Io cKopocrHblx 14 cr4JroBbrx KaqecrB. Taxxe [oryqeHBr ,{aHHbre
o roM, qro noApocrKll c rlpotBneH]/,frMpr ACT vMeror Hrr3Kpre rloKinarerrz cznoeofi
BbIHOCJTTIBO CTrr, B rlacrHo crkl crarl,rqecxofi ee co craBnxrorqefi [ I ; 3].Ilenr I4ccJreAoBaHprfl' 
- 
I{3yiIeHI4e pe3ynbraroB orleHriz Qraszuecrofr uo4roroB-
JIEHHOCTI4 CTYACHTOK MCAI4III{HCXOTO BYSA C PASUOfi CTENEHbTO fMC.
Mero4u kI opraHI43a\r4flraccneAoBaaurfl.: arrarrns u o6o6uleHr4e nayuuofi rr Mero-
4zvecxofi JrklTeparypbr, TecrrrpoBaHl4e $uszvecrr4x KaqecrB, .quarHocruKa crerreHr4fMC rlo MeToAnre BefiroHa, c l4crlonb3oBaHr'reM MeAvrlr4HcKoro yrJroMepa, Mero-
AbI MareMarz'Iecxofr crarl'IcrLIKz. O6cne4oBaHo 155 cryaeHToK rrepBoro xypca fy
<lneuponerpoBcKat MeArrIIHHcKar aKaAenau.q MO3 Yrpaunrnr, *orop"re 3aHr4Ma-
JIIrcb [o nporpaMMe Qrzsu'recKoro BocrrvrraHnflAnr MeAkrrlr4HcKr4x Byson. Cpeguair
Bo3pacr o6cne4onaHHbrx cryAeHroK _ I g,2 l+0, 1 6 ner.
Pesynrrarbl rrccJreAoBaHLrfl. llo pesynbraraM AlrarHocrrarcu fMC cryAeHT-Kz pacnpeAenvnlrc' crreAyroqzu o6pasoM: B 1-ro rpynny BXoAr4nu 3g cry(eHTOK(25,16%) c fMC (0-3 6anna), vro flBrr;nercs. Quszonorz.recxofr uoplaofr; so 2-rc
ryyruy - 67 (43,23 o/o) crygeHroK c fMC cpe4nefr crerreHr4 (4-6 6attra); n 3-ro
ryy'oly - 49 wygeHroK (3I,67 %) c fMC BbrpaxeHHofi crerenu (7-9 6annon).
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cpanueulre IloflyqeHHblx pe3ynbraroB or{eHKr4 Qzszvecrofr no4roroBJreHHocr'rMexAy rpymlaMl4 rIoKa3aJIo' qro HI4 n o4nofi rpynne cryAeHroK orIeHKa e 5 6arnoe
ne 6rrna AoMl4Hl4pyrorqefi, Ho cpeAv cTyAeHroK l-fi rpynnbr rrporleHT orIeHoK (or-
rl4qHo)) 6rrn srrltre, qeM so 2-fi u 3-ir rpynrrax. Bo ecex rpymrax na6nro4anrrcb HLr3-KI'Ie pe3yJrETarbl Qzszueclcofi uo4roroBJleHocrrc npr4 BrrnoJrHeHvz recroB rro rula-
BaHr4ro' oco6euno y rpeAcrasrarenefi 2-fi u 3-fi rpynn. cpe4z cryreHroK 2-ft n 3-ir
rpyfltr[ 6rrnu BbIcoKI4e noKa3areJlu rrpn recrrrpoBanzz rz6r<oat", o4rroKo HI{3KU9-
IIpI4 TeCTITpOBaHVI4 CIIJIbI' BbIHOCnI4BOCTI4, CKOpOCTI4 I4 JIOBKOCTII rro cpaBHeHr4ro co
cryAeHTKauu l-fi rpylrBr. 3rn AannEIe noArBep)KAaror pe3yJrbrarbr npeA6rAyrrlzx
rrccneAoBanzfi y'reHrrx [1; 3], xoropbre yKa3brBaror Ha cHrDKeHne c[JroBr4x KaqecrBy cryAeHToK B 3aBr,rcr4Mocrr4 or crerreHu fMC.
B xo4e cpaHl4TenbHoro aHaIrvBaBLIrBJreHor qro orleHKlr rlo $usvvecr<o[ no4ro-
roBJreHocrr4 cpeAu cryAeHroK 1-fi rpynurr 6uru Bbrrrre, qeM y cryAeHroK 2-fiu3_fr
IPYtril, Ha qTo yKa3bIBaeT fIoBbrIIreHHoe KoIVvgcTBo OIISHOK s 4 lyrras 6O6ruaH-
crBe recrax, TorAa KaK y cryAeHToK 2-it rpynrrbr AoMrrpoBaJru orIeHKz n 3 6atta, ay cryAeHror< 3-fi lpyrrlbl - e 3 ln s 2 6aur." Jlyrruze pe3ynbrarBr [pl,r recrzpoBaHprr{
cI4JIoBbIX KarlecrB' o6qefi I4 c[equilIruofi BblHocJrrrBocrz, cxopocrr,r r,r JroBKocrT
ua6nro4anr4cb y cryAeHroK l-fi rpyunbr, a y cryreHroK 2-fi u 3-fi rpyrru _ npLr re-
crI'tpoBaHv rz6xocrz' 3ro, Ha HaIu B3rtA, cB{3aHo c HuLJII4qIreM rklrrepMo6znrnocrz
cycraBoB' KaK BHeruHefo rprr3nara {CT y cryAeHroe 2-fi. u 3-fi rpymr.
l'.{xvenxo, Io.JI- (DigzqHa pea6iniraqir 4irefi 4-6 poxin is rinepnro6inuricrrro
cyrno6ie B yMoBax HaBqiurbHr4x sazuraAin: anrope0. r'rc. ... KaHA. HayK 3 QiS. nr,rxon. icnopry: creq. 24.00.03 <(Diguqua pea6iniraq js>> I ro. JI. [xuenxo. _ K.; 2013. _ 2l c.2' 3eruIloscrvfi, 3. B. Manrte aHoMaJILIII cep.qqa 14 rrrcrrlracr[rrecKr.re Qenoruuu /3. B. 3enqoncrufi, 3. I- Manes. 
- 
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(BOAHbITN SUAUIOH> _ HOBA.fl PA3HOBI,IAHOCTb JIETHEIO
EI4ATJIOHA
Eareaxo II.@.
Cnoprznnufi ruy6 <BoAnrrft Ezarnon flepnufi>
(Mo crea, Pocczfi cr ax e egeparyw)
Il[ronrr onzuuzficKoro pe3epBa Ha rore Pocc Lrkr u e Benapycr4 r4crrbrrhrBaroT
onpeAeneHHble rpyAHocrlI upz ua6ope 11-14-nerHI,IX 6y4yrqzx qeMlr4oHon uo 6n-
aTnoHy' Lr npuuvtua He roJrbKo B rlorerrlreHvrv KWrMara u, KaK cneAcTBlre, B coKpa-
rueHI4I4 KoJrl4qecrBa roHbrx JrbrxHr{Kos, IIKoTHLIKaM c nepBoro KJracca l,rHTepecHee
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